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从术语学上说, 认知语言学 与 认知的语言学  是明显不同的,前者作为一个独立的学科形
式存在,而后者则是将自然语言作为心理现象来研究的手段与方式的统称。∀ 认知语言学 仅仅是
认知的语言学 中的一种而已, 可以和其他类型的语言学区分开来,那么, 应该如何确立认知语言
学的学科属性?
简而言之,认知语言学就是从认知功能角度对语言进行研究的学科, 这里的 认知  一词非常






应该具有三个基本特征: 1. 语言分析中,语义分析具有独立性; 2. 语言意义具有普遍性; 3. 语言意
义具有隐喻性。
其中,第一种特征只不过是强调在语言的基本功能里含有意义,而其他两种特征则说明了认知










































对 认知  的研究方














向度上传递的认知信息 (听觉通道 )、意义向度上传递的认知信息 (视觉与听觉通道 )。以索绪尔为
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代表的结构主义认为,语言具有声响形式与概念意义两个方面, 其本质由语音与意义组合而成, 这
符合人们的语言直觉, Chom sky的分析也是如此, 他的理论框架包括语音表达式 ( PF)和概念逻辑
表达式 ( LF) 。 (见图 2)
图 2 语言认知系统分层图













化  ,即分析语料脱离具体的上下文语境。倘若把索绪尔理论作为观察点, 大致就可以把握住 20












的集合和语言学家在实际调查中获得的话语资料等同起来,也不能将符合语法的 ( gramm atical)这一概念与有意义
的 ( m eaningfu l)的概念等同起来,同样也不能把符合语法的含义与概率统计的接近率等同起来。因此, 在形式语言
学的理论中, 语法之所以能够独立于语义, 人类之所以具有产出与识别符合语法的话语的能力, 也并不是建立在什
么概率统计之类的概念上。参见吴刚: %生成语法研究&,上海外语教育出版社, 2006年,第 34页。
Chom sky被西方学界认为是 认知革命 的领导人物之一,创立于 20世纪 50年代的生成语法还被认为是
触发这场革命的重要因素,对于这场 认知革命 , Chom sky一直认为它不过是对 16- 17世纪西方思想史上 第一
次认知革命 所产生的思想、成就以及不足之处的进一步思考与探索, 因此他也将之称为 第二次认知革命 。 第
一次认知革命 则是当年 科学革命 的一个组成,那场 科学革命  大大改变了人类对世界的认识, 尤其是对人类










的 去语境化  都是由各自的语言观决定的。
目前,语言学发展出现了新的趋势,语法研究越来越倾向 语境化 ,其中认知语言学就体现了







是二者之间存在着一个连续统, 所谓的 构式 ,是指包含词汇材料的句法结构。事实上, 即使在生
成语言学领域内部,这一理论趋势也很明显。这一趋势似乎说明, 语言规则的描写其实可以应用到
对词汇的描写。词汇主义的研究导向是运用形式化手段研究语言。如生成语法的投射和题元角色
理论、词汇功能与法的词汇中心角色理论, 以及从中心语驱动短语结构语法 ( H ead- Driven Phrase
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A Study onM odels of E thnic Relationship in Contemporary Southeast A sia
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Abstrac t: The com plex ethn ic composition of Southeast A s ia has crea ted loca l d iversity of e thnic relationsh ip. H ow ev
e r, co- ex istence - separation m ode l can be used to study var ious ethn ic re lationsh ip, in w hich cultura l ana lysis is es
sentia.l The common histo ry o f this reg ion has form ed the cu ltura l comm ona lity and dete rm ined the basis of the coex istence
o f var ious ethn ic g roups. But the exc lusive aspect o f cu lture and ideo log ical dev iation o f nationa l identity of different ethn ic
g roups have prov ided the possib ility o f separatism, in addition m idd le state o f e thnic relations a lso ex ists. Under the cond i
tions o f g loba lization, the cultural elem ents high ligh t and strengthen the integr ity and fragm entation of loca l culture in South
east A sia, so that the loca l co- ex istence - separation mode l is m ore v isib le and im peccable.
K ey words: Southeast A sia, ethn ic re lationship, co- ex istence - separation model
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A Review on Cognitive L inguistics
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( 1. Overseas Education Co llege, X iam en University, X iam en 361005, Fu jian;
2. Eng lish Education C ente r, Be ijing Language and CultureUn iversity, Be ijing 100083, Ch ina)
Abstrac t: In recen t years, the study of cogn itive lingu istic has w itnessed great progress in theoretica l deduc tion and
descr iptive ana lys is. A lthough becom ing an im po rtant theory o f natura l language study and ana lysis, it needs no t only deep
ly case study but a lso am ore pro found understanding of its ontology. This artic le ana lyzes and comm ents on its theoretica l
gu idance and developm ent in the v iew o f d isc iplinary defin ition, cogn itive attribute and development trend. B ind ing the
contents and m ethods of cogn itive linguistic, the article also introduces its theo retical features. Curren tly, cogn itive linguis
tic, as a dynam ic research fram ew ork, is still fa r from be ing a stable theo re tica l system.
K ey words: cognitiv e lingu istic, subject characteristics, cogn itive, context, sem antics
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